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Importância e lugar de 
destaque da aprendizagem 
informal
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Contextualização
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Contextualização
Os “Muitos”
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Contextualização
A Rede
• Encorajada pela 
tecnologia 
• CoP’s virtuais




• descentralizada;  
distribuída; sem 
intermediários; com 
conteúdos e serviços 
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Contextualização
Importância de ser 
membro e “aprender 
juntos” numa CoP 
virtual
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Metodologia
2 Comunidades - Atlântico (foco nos 
animais) e Mediterrâneo (foco na 
fotografia) - se configuravam como Rede 
ou evidenciavam traços de CoP virtual.
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Resultados
• Proteção dos animais
• Motivação – adoção, luta contra abandono e 
“care” animais domésticos
• Fundada em julho de 2005




• Fotografia como hobbie
• Fundada em outubro de 2004
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Observações Criação de CoP 
virtual
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• Membro liga-se 




*A partir da 
dúvida
*Discussão à 
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6 traços (Downes, 2007)







3 traços (Anderson e 
Dron, 2007)




Teoria social da 
aprendizagem
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Resultados
• < nº membros ativos 
• Troca informações à volta 
de uma prática (Domínio)
Comunidade 
Mediterrâneo
• Causa que abraçam (Domínio)
• Elevado nº membros
• Procura resposta a necessidades 
individuais
• Troca de informações 
• Vetor do domínio (abandono) que se 
propõem resolver através da 
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CONCLUSÕES
Redes e CoP  - novas formas  
Aprendizagem informal ocorre naturalmente –
ambiente 2.0
Foco numa prática confere:
Repercussões que atingem toda uma profissão
Prática individual que se torna grupal
Emergência de soluções conjuntas
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